Por la ciudad de Jaca : en la firma de la jurisdicion en Canfranc by Jaca (Huesca) & Díaz Altarriba, Martín
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--~En ltt Firm~ de la, jurifJieion en .Cttnf~f!d~ . i , 
• • .. • • f . ~ 
. . . ' . .. '.. . . ¡ .. ' ~~""'· .sT A·jutifdiccion Je compete a Ja Ciudad.de Iaca,et\ 
1-m~~·- ·Cap'fraoc; por dos titulos, el vno de · préforipCiol\ 
' ·r1: · · '¡~7;:::~~~ eÍ priuilegio Real i:on.Gr~átorlo, y 
:1f>I reualidante~ prefcripdoh. · . 
{ : .E>c fuette que no·eC\amos co el ·~afo en que la Ciudad de laca 
tiene el ·exercicio de lá Jurifdiccion en Canftanc, encomendado 
por fo MágHlád; fino-el dominio y la tfrópriedad d~ la jurifdicció 
ordin:ui·a,<:1uiJ y criminal,adquirido pot pteforipcion. - , 
·~. ·N,i· t~mpo.co la tiene como eo f\ldea,o Varrio fuyo,& ra~iooe 
buiu.s <~oonexitatis,& d(p~ndeti~,úno por prefcripci?n~a_uiédola 
.prefcdpt0ide tiempo in_mett\ori:l~ en C.anfranc;,quedádufe dicho 
lugar con fus pr.o-.prios.t<:rmjnos, ~·fo~,y gozos dellos, para , falos 
fos v~z.~nos. De tal manera,q•Je ld,s Ciudadan.os,oj moradores de . 
}aca,oo tien·e·n acogimiento algunc:ky por.dezitJo en VJ~3. pafabra, 
', porqú.e es .te.r:rirorio iodepen.dente :Je faca,-en todo lo .dcm,ás que . 
·no esrJa jutifdiccioo duil y crimina~~ itá vt huitifmodi lurisfiuna 1e 
gu~:nda. fiot , 1uxta Obferv.antia qu·~lfram de pr.'.efcription~bu,S,vt 
qnem admpdum ~~.prref_s:rjfitione lmmemoriali in l~c·o a)tetius 
Dommi ·vafall os quis· ha be.re potefi j Mol. ;,, 'Vt.rb. Dom,;,,; loe o-
. ru.m fal. 2.Q7.cpl.1. in pri,,dp. C9' in roe;b.'T.lafalii,fol. 3 z.4.col:1. ,Port'9l. 
·in. ):rrb.pr4fcrip.n.. i 2.Afsi tam~ien a Í<;mejan~a defto puede auer 
. adquirido por prcfcripcion inmemorial en aquel t~rri~orio mate 
rial qe Cal1~raac,a,g~no y efiraño de Jos d.ernas qu~ la. Ciudad de 
laca tie~e .con fus ·~Jdeas,y fob,µ.rbios p.ar~a fu jurifdicció,y demas 
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gozos, vt ex f.A.u1nd1J,J11xetuend.rn1mda1.l;b. 1 .c. I .flum.19.t 20~ 
'!'"f. / wn '.• pr</ crihtnd• i•rif ~· er P oflol.d.'!1"b.pr4 f rip. • . 1 • licet 
m cont r:a1a fu1ffet ÍCC1tent1a, Mcl.m 'fltrb. 1ur1[a18.fcl. 2 oo. 'º'· 1. 
ibi; p111bttu~ ti1ulU&, diiiendo,q ue a mas de la inmemorial, cp n~ e­
ncll:er prouar titulo: pero d m1fmo íe apatta (kdfa up \n jcn in 
wverh.pr.efcriptio, ce m o adui<: ne P oricl.in· rc;n·b.iurifdiélic..n. 3 2-.,d i1 ien 
da, que d1a tS )a Comun T{'fo}u<ion,- de que valla auer prouado 
poílefsion in memorial, porque con fola dTa dla prouado implici 
tameote titulo,pucs ella tiene fueJ~a de tirnlo,y del nwjor titulo, 
y de plim\eg'io,& agno~it. M ol.in!veib.cof'l'fottudo,& ibi Po.rtfJ!. 
Supuefio que es cierto, que ha pudido adquirir la Ciudad de 
Iaca,pór:prc{é1ipcion inmemotial d donÍinio· y propriedao de Ja 
jurifd_icéion._ R:et\a vd .fila tief\e prouada en dta firma, y en eile 
punto. Dió V.S. en la infonnacioo por confhnte (como es afSi) 
c~a foraLy jótidicameote .prouada,y afsi no me detengo ~n efl:o, 
fino que lo · fo pongo. . . · · · ~ . 
. Sed folum. videndú tll de effeélu huius prrefcriptionis in e pido 
de Caofranc.tanquam in álieno ·terriro rio. · · . 
-~ Y el efeélo pr-iocipal cs,q fo ·Magdhd(falua fu R·ealclementia) 
n~ pu~de príuarJe a la e iuda·d de laca ddle drecho,y jurí{¡dicdó 
q tiene adquirido por prxfcripcio11:Sod1,1. in l. G'aUus~ §. ~ t ·quid [i 
Untum.jf. aeJibúis ~ p<jf him·Ji,,_J a!J.cor,f. t 78,c ol, l.tll ji n.li~. 2. cor.(. . 
8 9.c~l.4. lib.~. J\!yn. 'º''Í· 3 6..n • .i 5 3 .& 2 2 9.[ib, 1.C rai, eia umJ. 172. 
& cot1J. S. n11m. 4• Porque , licti modU&' adquir'erid;,(tue per Jenteniíarn 
iel addiiionem,vrL prttfríp1ionem (ir dt lurf duili ipf um iamen dominiÚ 
, tfl de ;,.re geni ittm qu.am raiiun.tm, tH1didit ~ rautt .d. con[. 17 l .n. 4.C1' 
. 'º"'Í 1 • n. 1 o. p arijúJConf l. &; c&tf. 1olot1.76.lib ••• e epht1l. con/. 3_42. 
ni.mero. 58. q"i addii pr~f.rip,iiDne iu(q,..er; ·;rreHoc,biliier odderjut 
Priocipem. · . ~ . · . · · 
Y aunque en termines de dreEho de plenitudi~e potdl:atis, 
puede eriam fine. caufa reuocar el priuilegio, y priuar dd domi-
nio al fobdito, Vt piures refert e""'" 3 .p.c.-3:1i1ul.de F 1iuileg.num. 
1 so. lJer.iatMonf.80.n. 2 7, )lol. 3. Perrgrin.de íure ji fü lib. 1 cit.h¡¡benzes 
iurn fifci, n.Jo.Crauetaco11{.869.,,.5. 
Pero en Aragoo cdla cfi:a dif puta,por Ja clemencia de fu Ma-
gefiad,que no vfa de abfoluto tp~dcr, antes bien fe digna· de jurar 
, los 
-. . $ . 
los Priuilegios, y contr-aclos: Vt in Fo~o armito de ¡uramtnto vendí 
tztme, Poro 1 5. C9- in r ·o,o ")nico de i1~rnlfr1itaie milítum, Foro ~mico 
~;1flus Cmiee f'per iedditibus. ·l\._egilibm, Foro tt-nico de tonferuiatione 
l~ atúrmi;ii. i!-1 ofoM 'tJe,b, iurifd1C1ív, 'tltrJ. iurif rJ. qt1arn habtt DominUl , 
1\f-x ; & pukhra ratione cum prouans Petrus Lutlouir. M4rtint(. 
· i~ ~lleg u.pro ~eg~ extranei,nu. 218. & hú rel4IÜ meriti{simm Fifai 
CY.iduocai.us .in Supremo ~ragonú.f\,,egno. d, Cafmaceccnj.43.fab ""· 
S-3· ~ D.~egens SPjfe decif.79. n.5 ) ·C!r 56. · · 
· Y fJ bien reconozco, que fu M:lgeftad es 'el . mar Ocean·o de 
la~ jurifd¡·cciones, porque falen de fu inm~nfidad,y buelue a ella, 
l?ortol.ad ,11 olin.3 .p. -)erb.iurifd. 7Jard. Foro I. lit. ·de'í'liri[d. omnintn . 
iudic~m. '\/.lmbo. num. 1. C!7- 2. Perra de fi deicornmifq. 1 ~ .n. 6 6 3 .cum 
pJuribus feqq. &·'diciiur habere fundatam foam iotentionem in 
toto. fuo Principatu,refpedu iurifdiélionum. c~p,. cum Epi{copiu 
áe offt. ordirJari iil 6. l. 1. §. )rbem~ff. de offi. Pe,feEti )lrbu. Pukhre 
Peregrin. con(.2.ti, ~. 1 o.~ 5 9. Gramatico deti(.46~01' id circo libe-
Jan.1 habet. l1ominus Rrx facuhatem vniendi,difrnembrandi,diui 
· en di·, & fup rimendí iurífdictiones. l. 1. C. de M eúu poli. 73._tryto 
Jib. I I .l. /i e{ldem. _ff. de offi.C!..4/fejforum.-C .{i<f,fl 'tltJire áe .exte(sibus Prie 
Iarora•n. · Y detle argu mtnco vfao en eHa materia los Doqores, ve 
- p·"r e r.~r1. e .(ot1f. 4 l I .nu . 20.S o cin.1 rm.conf.9 t .m1.4.lib. 2:'Beroi.conf. 7 4 . 
üb. i.y a ei.te inten to fe pondera por fiogular la doctrina qc 'BalJ. 
'in t:qu·1fe pa,rrJ's,t11-1 . i 4. C .vndc liberi, de ·qua latifsime agit ) Domim.s 
e af:r,a.re ,d.cof'lf.43.<1 m1.42.43.cúm multis ftqq. 
· ·En nu dho cafo no militan contra eíl~ patte los fundamentos 
con que obtuuo fentencia el Señi>r .Fifcal Cafana:te, antes bien, 
t ud o<; los fundamentos que h3ze, fou fouorablcs a la Ciudad de . 
laca p:ira eih firma. Porque en aquella caufa pondero (y con ra-
. zon ) las palabras del priuikgio y encomienda que fu M:lgeíl:ad 
aui1 hecho, af~i como Rey y feñor,como cambien como Madlre 
de Ja Religion de Calatraua, a la villa de ·Akañiz., que dezia aísi: 
· El darnos (j U t,~y ororg~mo5 a 'tlos ,que los homes dt l~s i;././Jcleas q_ue no ay¡ 
fojfioa,rntte (i, mas qt1e )eng"" iodos arite la l uftiúa de l!.Alcaniz;., a de•. 
termin>&r (us pleyco;,y corno la co\"lcefsion fue con el nombre ap~Ja- . 
}an uo de Aldeas , pondera doótamenrc, ~ que fe ha de entender rc-




~ . . .· 
á.t~nf.4 J ,, ,,,., t ,o.c4m r1u1.lcisfaqq.&· 111.1tf·9"º"'9ui1li&et difeofltio,ram 
· l1jiS ··qf4Att1 ·borninis)"ttligitur rehi.sfic fl~mib11s, C9t ;,, ~odem ftaiu perm,¡ .. . 
ne11tib(ls11i1 pJurik•s. pr~ ~"a,'9' e~ ,1rnug~t ¡l.q_.,o<J fir~ius, ffi de 'º"tfoiof'Jt · 
h01:.<it."Í(¡t1J,.(!Jt.P1U,.l:6. 26.profiqalu~r. · -. . . . , 
.~ Lu~go fue .v.na . .c..ooc·efsion ~-n qua.oto (u~ff$.~ Aldeas; ,pero no1 
pto,m.ctio fo M;1getbd,qüe no Umit,a.rJ~ eO:a., jurif~1~cioo_,1'· Hue no \ 
h~ti~áqu:ell.a~ ,~ld.eas, de- <Jttacal~_dad ·~ y af)tp~do_m.uy biend~n-
. do les nµeua cal 1dad, y qe~an_do iie . (~~ A,lde.as,r,<:d1mulas de la JU~ . 
rifdicci<~n de AJ c;aiH:i LpPr.q¡Ue·. aque'l.lo el\uuq cooee-di<:Jo,de·baxo 
cl .i10.mbrc. ap~\at,iu9~ de. J).ld~a.si' ,) ~t . ~<'~87.tl-r. 'B.ttl#,. conf.97.ci>l. \.in . 
Ji o.lib. -t •. la.tif.~ir»e,_O,m~i.~~ P eir".de ft deicomi(."lie~líltionejq.t ·3 .pofl_lnuw; 
3~Q·Fr""~'·41 h""·47· . · . · .. ·' · .· _ · · , · , ·.: · . 
. , , Efta, mifm~ 11~fpqofta--dét .dfeño,r .Regcqte . Stfe al ¡eixemplar del 
feiiot ._F~fcal"·G~fa,l:\f, t~ .d,._4uifi79_:'ip. fi·~.y .f\:._a.mon con[. i. 5.nu. 3 9. · 
· · .y . en 1el <:'a.fo ·~s-; \~ , finJn de A.lbeJda ,é9~.tra :r µ01arite, qcc trate 
co.mo:¡\~u~_igad.oct:ñ~·d.tJenf~'l deJ;\ merced qfu. ~tagdbd .(Di.os Je 
guarde)1e h~ h~cho ~,11ha~"ed~ . ~~ll~:,_y fepararla .d,e Ja-j~rifdiccion 
de Tamaric~ de .. L.itér:a,t;s51n.Uy-di.foren.te ·c~ cafo)porque en A,lbelda 
Tat.n~Í'it.<; . ~esi~..l~ ¡Ju,üJd·J'ccton, ·n.t.'.J-_ foJ~ ·com.o~ en Al.de a fuya,. 
fino que dl~~ ~3t11.v;p~Qa •Y inc.qrp-qrad? eó !~.~a.rite,qoe .. de1ia.n '; · 
que.fu~[, au'i.da,rcatfJi~n(fi~ ~~.rrt!ii 'f.lill1t d! r~marit, y como.tal 
enu,au;m ~~. cQo.f~jy. de -J.u!la:r1it.de.{:!ti:-ra lo~ de Albelda. " . 
P~f~nd:hy.'. enü~ndo, .que'p\les.Jos de Tarna-rit ·'no .. tenian ?tr~ ' 
drecho para'exercir 1J.ju,ri{dicci9n cn . Al~el~a, que el de, aq~1,ella 
depeq~e.\l,Gi~ .}) ·~ .ne'1tiJad ,de. (er~ c'?m'? .vna de las c;ill.~s _d.t J a~nari.t · ... 
.de J-ite~a,.qµe.4_~,n _d~!e [~ ~~~ageHad calidad. de·viJla., .fe ~xtirigui<.i 
.Ja CQJl·d1c_ioQ¡ y, ~~l1i9~d, .. c~ius¡p.1;rtextu, T .amarit d~ l.i~er.a tet!ia e~ 
cUafu:juriídic.€-i91~fu~~~p~,;,14~ c~o-.f. 4 3 .• yafsi_ lo-.info~~~e .en laju,n 
ta de p3·t1Ül)0¡~i9,a : qµi;~~ fü (M~g~.{\ad : ~ .~mi,tio .Já.caufa , .p~ra que 
·fe vie.r~ d~·1}1;1.!'\i ;c)~1n11.1' wi ~·, · .~ I' ~ · · · .. : .• r": · .. . : : . ·· , , . 
Y ..~Oª es,l_;¡ ,ca~f~ p,prq_ué ~ptiendó,guc _p3ra ningqo cafo fe p~­
dria .tr.acr ~I) ~onfeq4~11<r1a,Ja ,pt~tep,Úon \)~.la ci ;udad 'qe,.J~ca,por­
que a qui laca).,º" ~~~ti 141\fg,i,a .. ~V! ~refl.C;,1.1 ;"" co'm~ef!d_ª!''·.;~ ex·er~·;. 
,;,.;,.P."~ª j\\~ifP.i~cipP.~1eCaff,Hn~,_fo_~~.f~c ~·1i,~.IJaro ~e la villa ~e 
Al~~~z,y,Jus ~\d~as"r .; ¡· ~-; . ·:· ... ,.:.~:'._. e' _ ,·, ¡ ... 
N.i: ta~.P,~-~~ la pretcndc.tcacr , ''ºlllº· en ~na de·la,s calles de la 
.. ,, •.• _ ......... 4~ · · ~·#· 1 j .,!'-
" ~ ' ' « - , . ciudad 
~ 
. . . . . 
. . ~ 
.. . ~ .'. 





~ ·.d, f;'~~ileg •. ~ G. y con. e~~s priuile~ios ~e~les, -q~.e ~n\lncia t~n 
tne~o_s t1~t'1PP que aun la c~nJ~nana au1~ przf,npcson: vt lauf-
!ime protiP.t V~l.en.a-conf.79.0.. 120,0" fe~q. Per.o que no {e pref .. 
cnue 'contra . fu Magefiad, quandq el itulo d.e la preftri pdon fe ,, 
cauta de Priuikgios Reales:porquc no es vil\º f,u Magd!ad abdi ... 
car de fi a.quella fober~nia que tit;ne en roateria de las jurifdiccio- · 
nes,de pod~t quandqcumq; r~uocarla$ t O }imitarlas. '/JArio/'.in l. , 
ap~d hnflu,ff.de e a¡riuú,& pof! lir~ir;i".q., 1. ikt tnoth.c_orJ[. 3 07.n. 62.. 
~ ílt~ con¡.· 5 1 1.(!r- 6·6.3. n. 5 2• Perra~ 1\}P.ª> l\Jlando, reltu~ a J\..amor1 
copf..2+t1. 5 ~L porqtJe la conccfsi.ondc ia jur ifd.iccion d~ fu .na tu- ·· 
rakza tiene dl:a implidu condíci~n: vt ·á conc.cd.entis ·voluntáte 
<lef.e1ideat•b eo qu~ pofsit quan_documq; r.cuocafi, feu limitad,, 
4. 1~.C. de M 11ropoli, 'Boir~ l. rnem~niffe,ff· dt offitio .ProéotJfo.lú, §. 
iusiuratldo in "uthenrícQ de dcfmforihus _Ci"''"!uum.C a[an.d.ccmf:4 3. 
Refpondefe lo primero, que fu 1'1age1ta~ ~n fu Reál, PriuiJe .. 
gio', no dixo, qne·por folvs P riuikgios R~ales pert.ene.da ah an- ' 
tiqao Ja jurifdiccion a la Ciudad de Jaca, íip,o con aquélbs pala~ 
bras, y dicciones dilhi'b,utiuas, tam pe1 prir.úlegi~ ptr SerePJifliinos l\.• · 
ges prttát(edortS noflros gforiaf~ mernor)tf dif¡.e V r¿i¡,tr~'"'' coaffe,q1u1tli 
per./ongum 1:.f'flm,(!J" amjÚetu~iMm in :t>irn priuil~gij lr,mfa8am : Y CS :' 
cofa Cabida, q'ue la na¡urale1.a defta.s dicciones,-únn, & qMam, es , 
de attibuyr la difpof«:ioo al ~n tirnlo,y al otro. . -. ' 
Y afsi que cumolniue.concurrap,y es compatibl~ tener imme· .. 
anoria!, y juntamente que los Sc~enifsimos Rey~sde Aragon;en 
coníiderac"1ó de los feroicios que fJtmpre efia Ciudad ha becho a 
fus Reyes, a u es fe confor m@Úo con dfa prefcripcion inmcrn o ria!, , 
y ju(h aquella auerh:s J;¡do priuilégios,coofirman.dof~les: cornll' ' 
a frrnej an<;a de elfo Ja Ci;farea . en (u Real Piiuil.egiQ diie, Lflud.~ 4 
mus,r~tljicarnus,approbqmus,'9' confirma'&'"'' y para mayor vriJidaJ ' 
de lá Ciud~d, C'.?' ~UlilttiUS. o rus ii& de rJOkO uriudim,~ proui '1,clius, C9' 
plen:U di~t" V niuerfu41 h~ilet1us >Jafui,1 (iue ifl in prie(c~1iaunn ;,, eiuf . 
dem poffejione, y fe hall de p~tld<:rar Gl4{ho aqJJel~as palabras, 
i¿u~m per. long'!,,; vfur11,CP.- fOr1fu,1udiitcrn i'1-i>im.prufiltg~•1r4.rf118á, 
que P.r~puamence fe verifican de la-inmcmori~J~ C. fupcr qitibafdarn 
§ . pr.f'ti't" áe ')erb. {ig•i/i cadon1.·C ~QfQÜ. tJeiuJ{1q ~',glo{.,»nb.,o;lu~tu. 
Gt1rci~· cle Wob¡lit.gluf. 12. Gor>~4tltt"ª · l\.!i'4l"tn 8. ·c"""U4ri.e, 
llo.3 3.n.29. Vndt 
,. 
P't1.de ttml dopliftm u1fat11 baltu polfij1ioais i•ri{Ji8ic•it ;,, loto d1 ··~ 
C "ifrfl"'>txprimar re.g,le p~i14ilt.gi,.m>ibilo'11 p1r;priuil1,gi.1 per.Scrrnifsi. 
mos f\:g.es, °"'· y luego , Q.••m r1J4ngu• lflf..,. u, ~;w P'i"ilt.gf 
ir i1 nfaEt"m {empu pr~t-tftfle irr1rnem1tivllM , prírm1:ita ir.rtrpr e t~t;du,,. ·. 
efl,n4P'bi immem4rialis rtjfcrtnáo eft H «•p.,s,9uod .tjt 11111,gis )Jilt ti, qui 
aUtgai e?" prob1.it,'f.!I ex to•m.de q•• cii4l1-x.c."nf.6.n» . 5 i.ib1• 1, D. fof!"• . 
nes ~11Jr1")&/J D,irH.c•in cApoftolfoi de lnj6 q.,.; p i;nt ~pr1l.uiJ ) ·'Bal'· 
de pr.ef:ripo i.p .. 5 º pare is princip~lis, q• 1~ io Ji tJt <..Auf ~"º' q.4 J r;.p aprl1 1" 
Toltfmi1~ ·Batf" de incpi deb;iore,r. a 6.n.u 3. W á¡qr.od per conj1t1t1udtr.t'11 
immtrno,i -1 le1n in d uéiu'lt 1ft ,prttjfumit1'r rerro /emper fuiffefeu"~""'> I fl4. 
IJAndr. ">hi prox i.me, ~ hojiien,itíidem l\.,aph. -C ,.,,,,,, '1mf. 7 7.11d fi rum, 
J OcirJ14S ,in l. G' '1lJt1J) §.[i i iUS ,jf:áe liber.(9- rofihum · ·~~ [~iA.rt(p. l o·8 .~ tf". 'I · 
Lo otro,.fu M:Jgeüad dio effeReat pri iI ~gio, foAdandüft tn JI 
· narratiua de,I Sindico de Ja ciudad del aca, que fue dr-zir, que p9r 
prefcri.pcion fo memorial le pertenecía, y con dfe p1eit.1pc.Jdto',, ·y. 
aten~eoci i,fe la ratifica,ibi:W!os t1ttendenus fr"uijs,c.,'7'1~ .& 1/.i ')_t.P'" . 
mititflr,& íbi qur.ifn d18t1 }niutrjit-<1$ rtr;ft,(9'.po(sidei,dfa les cc.,nfirma, . . · 
ratifica, y aprueua, pues efia. oarrat1ull del pdui\egh> iobre que l:iC 
Ja gr~ci :• del principe, prueua pJeo·.untnte la ir:t~bóu-n · ~e la Ciu~ . 
d.1~ en-el drecho de laprt.fctipdoo1nm~moria l. . · : ·; 
L otr~, p(nque quifo fo Magdhd,-quc dfaconfirmadon q.u~ ' 
les haz.i~ de dh antiqoifsima cothrmbre,fe eotendieíle de ld .maoe 
raque, 1na~ vtil y conuinicutt podía fotle a la dudad de laca, ibi: 
J rJ f tmpt.r in [ru,ú1m d•él.e Ciuitatis inietprttAf; 'tl~,,,,,_,,.s, ., $';ii.611me&s, 
y afsi quifo, que _qualquier·e duda que c'erca deíl:o ppdie[e aue.r• . 
{e hiz.1elle la ioterpretac.íon mas fauónble pata la Ciudad, y fien- . 
do la que hemos fundado,de que }os priuiJegjos Reales que eoun• · 
cia,no dieron principio a elle 'vfo antiquifsimo, fino que fueron 
confümJtorios del,como ·lo es el. de elle Real priuilegio,clfa es la 
in.terpret~cioo verdadera, p:or feí la mas-fauorable a la ·Ciudad, y 
aue·r querido fu MageHad, que fe int-erprctaite afsi, par~ euitar en 
to'do el perjuyi.io a·la Ciudad en fo poffefsion• .' - . . 
Segun dle titulo,é.ierto·es, que ·potque fu Magelhd (Dios Je 
guarde)ay:i hecho villa a Can fu ne, la ciudad de h{~ Jetitne J ~, 
tnifmos drechos que fe tenia antt9,. porque pue-s no r~ p,ucde mu-
dar,ni fe muda.el tenicorio ma e-rial Qe Canfr111c,vt benc Cafáoa· 
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te,n{cA:a pref cripCion la tic~~ ganada, como en Aldea fuyt t. lino 
antes bien como en territorio ageno,oon alteratur qualitas (ubie-. 
éU pafstui iurifdidioois,'como era en el cafo de ·las,A_Jdeas de Alca 
ñii,y Sariñena, porque cOas eftauan como t_alcs dependieot~s de 
Alcañiz,y de Sariñeoa, 'Y· pudo fu Magdlad,daodoles otra calidad 
11brarJas d~ la· dependencia que confurm~ a fuero, y derecho te• · 
niaa,comó aldeas,*ritpre11r C•f•••.d.conf.43,fl'_"leo." · '°'f·7~·""·J 3.· 
~l. & 42. . . ' ' . ' ' . . , 
Efte mifmo titulo de laCiudad,efia tambieu corroborado y ayu 
dado,con Ja fenteocia que fe dio en fau~r dcfia Ciudad, contr3 la 
preteníion de Canfranc , e.n ra.z.o·o de entrar en Concs ~ como . 
vniuerfidad. . " · 
Todo lo dicho refpcd~ a1 vo titulo,que es el de Ja préícripció., 
. Rcfia tratar dd fegundu titulo, que quaodo fuera por. priuiJe ... 
1io,aun en dfe cafo tiene por fiJaCiedad,.Ja rcfolució de todos)os 
~. DD.p,orquc quando Ja concefston no es de fofo el cxercicio d_e Ja; 
~ jurifdicciQn,fino q la pafsó el principe, vel in dominiú dircdú, v·el 
vtiJeoon babot locú penicentia;ydc tal manera ,,que con folo dio. . 
tuuierainte.nto,pµcs fu poniendo fu Magc'\~d,que ttnia la jur!_fchc. 
tion por iomemoria)¡. ya{si .per domíoio y propriedad,les Ct~pfi,.-• .. 
ma aquella mifma jurifdiccioo, qu3tcnus'illa vffa foit per longum 
vfum & confuetudincm'in v.im priuilegij íranfaélam,y ~fsi 1to foto ~ J. 
iru~ertítiu'J'lfed in Jqminium,l:J- propritJtjllm , q14o_c~ft1 apud om1ie1 crmfiá1 
l,/J Principe'!" futteflorem mm 'lllijuperiarítati reuot~ndi,d~uidendi,vel dif 
membranái i'urifd1C1ionem., vt apertif1imis ver/J1'.J,dixit 'Bti1l.i11 d.l.quifa 
patri1,nu.14, C.'Unde liberl,ihi: in tra.nsl.111i1 'lltro,qufJ "" áominidm dinc-. 
lum,tf!el vtile non habet locum prznitén1i11,cum de iure gentium un1a1u,., e~ 
fuo ronlraEJu,Baldfeeuli funt 1dar.i.fu.noui,nu. 14,de iudi,lijs, Bofius.in lit. 
de reg111i,nu. 3 z..tM arulel.co:nf ji 1 1.nu.1 ff .Afiifl:l·1 ·ton/ihu1ionum, .,.~bri. ; 1 
47.in co,,flitutione eáq. 1Jd de&u1 1nu.2.'BeUu.in fpuulo pri11iipium,ruhri.2 J• 
n11.13.Crau1.onf.i41.nu.u..& con¡. 5p1. nu,20 J.A.uen.de txequen./ib, 1 .c.1~. 
nu.1 ·o .Seft á.Jecif.79 .nu. Jp. CamUJe Curt.in diuerfa.iuris f~udo,'Uer. p11-
-1,/J,qtJoq.nu.11.rur11 mut1i! féquen. r:iferi. CAnt,,..p. J·'·lJ· fJU .J 58. · , 
Y fi replicareV.S·.q c.ótra el cof~jo deR.amoea jui.go el-Senado de 
Cataluña,como refulta de JosMotiuos:Pe:ro de propofito gemina 
· dasvezescófefso la A udi~cia deCataluña,qJi aqUa cóccfsioR ca 1 ns> 
huui(ra fido in e~ercitium, fino tabiep in dominium,q no fuera r~ 
uocable,oi pudiera f~ Magdlad ~uer deC~nido ni ciuidide íqucJia 
V nir.aci• 
• 
\ ,, . '• . '· .. . • . , .. •. . . ' . . . .,~ ' . . . . ¡. ·. . - .". r; ... · V·riiuer-íidad·de ia· otra. Pero hizo la vnion vn mifmo territorio a · aquellas do s ' Voi~edidad~s; y como en proprio territorio tenia e;xcrcicio de jurifdicdon: f:S coll)o en c_I éáfo de las Aldeas de · · A.Jcañfz, y Sariñena, que mu~ando de_ calidad, cefo la inkpara-- . bi'Jidad. - · "'~ ·· · _ ·, .· 
. ·Lo o·t~Q que p_o~de_ra, ~.l ~oti_~~- ~s~.q~c aquella agr~gacion, "l · vóioh fo hizo a fouor ·de entrambas V niuerfidades, y afsi ·a!qui · ,. principa1iter conternpJ.~qa gu~lq?_iere . dellas, coofiguieotem en t~ quod ilúiita vna ; no podia fa otra retenet,n,i exe.rcitar la jurifd1c cion en 'ellos: que oad~ ~ello e~ aph~able a dle cafó: pero reco .. 
11occ el Motiuo;que fi huu1era prouadó Ramo na en . f~ cafo ti• · tnlo,no folo de .excreicio de jusi(dicfiop , . fi~o de dominio, qu~ fuera irreúocable>infeparalile,y .. iodiuifible, y afsi potius lhtfen- ~' ten tia Senatus Cathal~oi~ in faúoregi iu.risfirm:l!. Y ·pond-eto d " ,.,.· motiuo que. conilaua del prJn~ipi~ qe aquella vnion,,por.la carta· .. de poblacion. · . . . · . . ·.·,, . . Y dudo frñor>quc d ca fo .defl:á firma p1ieqa aprouechar a ningti · · na Voiuerfidad del R.eyn~ qJ.l~. quie~a fupli~ar · a fu Magelhd lo '. mifmo qúe Ca~frac; po~qu~ -~{:s. Y9i0:crfidad q-ue. eo cUa fe e'xer .. : ce jurifdicdon,c~~o c_~' Barrio,, o Aldea, podia fo M·ageilad.:ha .. , 7.icndola villa defunirla;·percino .~s cll~ nuellro· cafo. Si es V niue·c · fidad-que. por los Serenifsi,nos Rey~s tiene folo. in comendam, , .. & cxerc_itium l3 jurifq¡céfon podra fu ·Magcfia'd reuo~ªrlo:· pctQ · tamp~1co es nuefiro ca fo. · · · ·: . . . . . . · · Nudlro cafo es de vná Ciudád, bqualin terrii:orioatieno~ por inmemorial ti'eoc adqúir~-~a ·Ja ptppried;id,yreuaJidada,·y con firmada la mifma por pr_iuiltEg1o Real. Ex quibus videtur ~urisfir'· man1 dfe iíl c.afu pto\lifioni,s •. Salua~ &c.· 
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